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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program reality 
show “Jika Aku Menjadi” terhadap pengetahuan masyarakat 
Metode Penelitian Menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode ini, memiliki 
tujuan yang bersifat menguji dan membuktikan teori yang sudah ada. Teknik yang 
digunakan dalam metode kuantitatif adala hdengan menyebarkan kuisioner, angket, 
wawancara, dan skala. 
Hasil yang dicapai Peneliti berhasil memperoleh data-data  yang mendukung penelitian 
ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan 
adalah variabel independen program reality show Jika Aku Menjadi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel dependen pengetahuan masyarakat. 
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh reality show Jika Aku 
Menjadi, untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas, maka tayangan tersebut harus 
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